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Misalkan  ,  ,   …,  adalah nilai – nilai eigen berbeda dari matrik adjacent graf G 
dan    adalah  banyaknya  basis  untuk  ruang  vektor  eigen 
masing – masing  , maka matrik berordo  (2 x n) yang memuat  ,  ,   …,   pada 
baris pertama dan   pada baris kedua disebut spectrum graf G 





Graf G  adalah  pasangan  (V,  E)  dengan V  adalah  himpunan  tidak  kosong  dan 
berhingga  dari  objek‐objek  yang  disebut  titik,  dan  E  adalah  himpunan  (mungkin 
kosong)  pasangan  takberurutan  dari  titik‐titik  berbeda  di  V  yang  disebut  sisi. 
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  Graf    bipartisi  (bipartite  graph)  adalah  graf  yang  himpunan  titiknya  dapat 
dipisahkan menjadi dua himpunan tak kosong X dan Y sehingga masing‐masing sisi dari 
graf  tersebut  menghubungkan  satu  titik  di  X  dan  satu  titik  di  Y;  X  dan  Y  disebut 
himpunan partisi.  
 Graf bipartisi komplit  (complete bipartite graph) adalah graf bipartisi dengan 
himpunan  partisi  X  dan  Y  sehingga  masing‐masing  titik  di  X  dihubungkan  dengan 



















skalar  dari  x;  yakni,    untuk  skalar  sebarang  .  Skalar    disebut  nilai  eigen 
(eigen  value)  dari  A,  dan  x  disebut  sebagai  vektor  eigen  dari  A  yang  bersesuaian 
dengan  . Untuk memperoleh nilai eigen dari  sebuah matrik   n x n, kita menuliskan 
kembali   dengan 
1u  1u  2u  1u  2u  3u
1v  
1v  2
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.  (1) 
 Agar   menjadi nilai eigen, harus  terdapat  satu  solusi  taknol dari persamaan 
(1). Persamaan (1) akan memiliki solusi taknol jika dan hanya jika  
.    (2) 
Persamaan  (2)  disebut  persamaan  karakteristik  dari  matrik  A,  skalar‐skalar  yang 
memenuhi persamaan ini adalah nilai – nilai eigen dari A. [4,5] 
  Misalkan  ,  ,   …,  adalah nilai – nilai eigen berbeda dari matrik adjacent 
graf G dan   adalah banyaknya basis untuk ruang vektor eigen 




Pada  makalah  ini  dibahas  bentuk  umum  spectrum  graf  star  ( )  dan  graf 
bipartisi  komplit  ( )  dengan .  Bentuk  umum  spectrum  dinyatakan 





  Pembahasan  bentuk  umum  spectrum  dari  graf  bipartisi  komplit  ( )  dan 
graf star ( ) dengan   disajikan dalam teorema berikut beserta buktinya. 
Teorema 
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Melalui  operasi  baris  matrik      direduksi  menjadi  matrik  segitiga  atas 
diperoleh, 
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1 1 1 0
1 0 0 0
01 0
0
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0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1
0 0
0 0 0 1 1 1 1 1
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0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0
1 0
0 0 1 1 1 1 0
01 1 1 0 0 0
01 1 1 0 0 0
01 1 1 0 0
0 0 0
0
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